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halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis pada mata pelajaran IPA melalui pembelajaran berbasis masalah siswa kelas 
IV SD Negeri Karangtalun 1 Tanon Sragen tahun pelajaran 2012/ 2013. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus yang terdiri dari 2 pertemuan dengan 4 tahapan setiap siklus yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subyek 
penelitian adalah guru mata pelajaran IPA dan siswa kelas IV SD Negeri 
Karangtalun 1 yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Observasi meliputi 
tindak mengajar guru dan tindak belajar siswa selama pelaksanaan siklus. Tes 
yang digunakan adalah tes uraian untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berpikir kritis siswa yang dilaksanakan pada unjuk kerja setiap siklusnya. 
Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis model Interaktif Milles dan Huberman.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di kelas IV 
SD Negeri Karangtalun 1 melalui pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Hal ini ditunjukkan dari 
pra siklus rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis siswa adalah 51,39 dengan 
prosentase ketuntasan 16,67% atau hanya 3 siswa yang mencapai nilai ketuntasan 
dalam berpikir kritis. Pada siklus I rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis siswa 
adalah  67,82 dengan prosentase ketuntasan kemampuan berpikir kritis siswa 
50,00% atau 9 siswa yang tuntas sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 
kemampuan berpikir kritis siswa adalah  83,10 dengan prosentase ketuntasan 
kemampuan berpikir kritis siswa 94,44%  atau siswa yang tuntas mencapai 17 
siswa dari 18 siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA 
meningkat 77,77% dari pra siklus sampai siklus II. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, pembelajaran berbasis masalah 
 
 
